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Salah satu tanaman berkhasiat sebagai antibakteri adalah lidah buaya. 
Kandungan senyawa lidah buaya yang diduga berperan sebagai antibakteri  adalah 
antrakuinon. Ekstrak lidah buaya diformulasi dalam bentuk sediaan gel dengan 
menggunakan variasi konsentrasi basis sodium alginate  5%, 8% dan 10%. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi basis sodium alginate terhadap 
sifat fisik sediaan gel dan aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus 
epidermidis.  
Pengujian sifat fisik gel meliputi uji daya sebar, uji daya lekat, uji 
homogenitas, uji pH, uji viskositas, dan uji stabilitas. Uji aktivitas antibaketri 
dilakukan secara in vitro dengan menggunakan metode difusi padat yaitu menanam 
sediaan gel dalam media Mueller Hinton yang telah diberi bakteri Staphylococcus 
epidermidis. Analisis data digunakan uji Anova satu jalan dilanjutkan uji t-LSD 
dengan taraf kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan konsentrasi sodium alginate  
dalam sediaan gel dapat menaikkan viskositas gel, daya lekat dan menurunkan daya 
sebar gel, akan tetapi tidak mengalami perubahan pada pH, dan homogenitas gel. Gel 
ekstrak etanol daun lidah buaya konsentrasi 5% dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri sekitar 13 mm. 
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